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La investigación titulada: Afectividad y aprendizaje en estudiantes del primero de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Alfonso Ugarte, Ate - Vitarte, 2020, 
tuvo como objetivo general: Determinar la relación que existe entre la afectividad y 
el aprendizaje de los estudiantes del primero de secundaria de la Institución 
Educativa Privada Alfonso Ugarte, Ate – Vitarte, 2020. La investigación se trabajó 
bajo el enfoque cuantitativo; tipo de investigación fue básica, con un diseño no 
experimental con corte transversal; se aplicaron cuestionarios las cuales fueron 
válidos y confiables (Alfa de Cronbach V1: 0.670 y alfa de Cronbach V2: 0.737). La 
muestra estuvo constituido por 100 estudiantes de la Institución Educativa Privada 
Alfonso Ugarte, Ate - Vitarte, 2020. Se aplicó el estadístico Rho de Spearman para 
conocer el grado de correlacion entre las variables de estudio. Concluyó: Existe una 
relación positiva y significativa entre la afectividad y el aprendizaje en los 
estudiantes del primero de secundaria de la Institución Educativa Privada Alfonso 
Ugarte, Ate Vitarte – 2020, con un coeficiente de correlacion de 0.537 lo cual indicó 
una correlación positiva considerable (Hernández, et. al., 2014) y p= 0.000 < 0.05 
por lo que se tomó la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna.  
Palabras clave: Afectividad,  estado emocional y aprendizaje. 
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Abstract 
The research entitled: Affectivity and learning in first year high school students of 
the Private Educational Institution Alfonso Ugarte, Ate - Vitarte, 2020, had the 
general objective: To determine the relationship between affectivity and learning in 
first year high school students of the Private Educational Institution Alfonso Ugarte, 
Ate - Vitarte, 2020. The research was carried out under the quantitative approach; 
type of research was basic, with a non-experimental design with a cross section; 
Questionnaires were applied which were valid and reliable (Cronbach's Alpha V1: 
0.670 and Cronbach's Alpha V2: 0.737). The sample consisted of 100 students from 
the Alfonso Ugarte Private Educational Institution, Ate - Vitarte, 2020. The 
Spearman Rho statistic was applied to determine the degree of correlation between 
the study variables. He concluded: There is a positive and significant relationship 
between affectivity and learning in students of the first year of secondary school of 
the Private Educational Institution Alfonso Ugarte, Ate Vitarte - 2020, with a 
correlation coefficient of 0.537 which indicated a considerable positive correlation 
(Hernández , et. al., 2014) and p = 0.000 <0.05, so the decision was made to reject 
the null hypothesis and accept the alternative hypothesis.  
 Keywords: Affectivity, emotional state and learning. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial  la afectividad ha tenido un cambio rotundo, ya que sus conceptos 
se han ido modificando a través del tiempo donde la familia se ha vuelto un circulo 
importante en la sociedad, y el sistema educativo establece las funciones del 
docente y de los estudiantes;  asimismo se han demostrado en investigaciones, 
que la  afectividad tiene una gran relación con el aprendizaje que se da en las 
escuelas, es por ellos que en distintos países desarrollados, se le ha empezado a 
brindar mayor importancia a la afectividad y se vienen fortalecido el vínculo de los 
padres a hijos, para que la relación con los docentes sea más beneficioso en mejora 
a su aprendiza y enseñanza (Echeverría y Páez, 1989; Fiske & Taylor, 1991; 
Maiorana, 2010 y Parada, Valbuena y Ramírez, 2016).   
En el país, actualmente se ha demostrado que la mayoría de alumnos de las 
escuelas cuentan con baja afectividad en sus hogares, ya que los padres aportan 
mayor tiempo de sus días a sus trabajos y actividades propias, dejando menor 
tiempo de calidad a sus menores hijos, esto también es un cambio a nivel 
generacional ya que en los tiempos antiguos, las madres solo tenían la función de 
cuidar a los niños y estaban prohibidas a ejercer trabajos u otras actividades 
externas al hogar.  
En la Institución Educativa Privada Alfonso Ugarte del distrito de Ate Vitarte, 
los estudiantes presentan ciertas dificultades para desarrollar sus aprendizajes con 
éxito, y cuando se les interroga acerca de porqué se les hace difícil la dedicación al 
estudio, mencionan un serie de factores que tienen que ver con la afectividad, ya 
sea la que se da en casa, en su entorno y en el colegio, por eso se pretende 
investigar para conocer las causas que están originando este problema y si es que, 
mejorando el aspecto afectivo la situación del aprendizaje también mejora.  
El docente es importante y es considerado en el crecimiento emocional de 
los alumnos, ya que en el transcurso de educar e interactuar con ellos se desarrolla 
la parte afectiva (emociones, los sentimientos y pasiones), asimismo la afectividad 
es necesaria para el crecimiento del área emocional, lo cual implica el desarrollo de 
la creatividad y compromiso de la misión encomendada (Villalobos, 2014), además 
en la práctica pedagógica los docentes realizan las reflexiones de su desempeño 
(Mendes, 2017).   
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Desarrollar la afectividad en el contexto escolar, se ha convertido un reto en 
el profesorado ya que debe desarrollar habilidades con la finalidad de generar un 
clima agradable, inclusivo, donde ellos se sientan seguros y puedan intercambiar 
experiencias y trabajar en equipo y de esta manera mejorar las relaciones humanas 
en la comunidad educativa, para lograr que la autoestima de los estudiantes mejore 
se debe inculcar la práctica de la cooperatividad, el respeto a la persona según tipo 
de costumbres, lugar de procedencia, aspectos físicos , cultura lo cual repercutirá 
en un desarrollo agradable en el aula y por ende en su rendimiento académico 
(Gendron, 2009, Bisquerra (2012) y  Villalobos, 2014).   
En los estudios realizados por Marins y Guijarro (2010), el desarrollo afectivo 
tanto del docente como del estudiante  impacta en el nivel académico; por eso el 
ejercicio de la docencia en estos tiempos es valorado  tanto por los estudiantes  y 
su entorno familiar; por otra parte se debe manejar la inteligencia emocional en el 
acto educativo (Mayer y Salovey, 1993; Fernández Berrocal y Extremera, 2002; y 
Goleman, 2009).   
Asimismo Touriñán (2013), consideró que la afectividad desde el punto de 
vista psicológico y también en lo pedagógico se debe trabajar en el aula donde se 
desarrollan el aprendizaje, también el docente debe considerar la motivación en 
todos los momentos, eso quiere decir que durante la clase o en el tipo de 
metodología debe incluirse, más en esta época en el cual los estudiantes tienen la 
conectividad y el manejo de las redes sociales, que desvían su atención para 
aprender.   
En base a la problemática observada se planteó como problema: ¿Qué 
relación existe entre, afectividad y aprendizaje de los alumnos de primero de 
secundaria?  
Teóricamente este trabajo tuvo su base en investigaciones ya existentes; en 
el caso de la afectividad  tiene un enfoque psicológico ya que tiene que ver con las 
emociones, sentimientos y pasiones de los sujetos; por otro lado el aprendizaje se 
sustenta en corrientes pedagógicas y teorías del aprendizaje como el 
constructivismo, la teoría de Jean Piaget entre otros (Bisquerra, 2012).    
 Se justificó prácticamente, ya que la razón del proceso enseñanza aprendizaje son 
los estudiantes; asimismo se obtendrán resultados valiosos lo cual permitirán tomar 
decisiones, porque la afectividad, tiene relación con el logro de los aprendizajes.   
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 En lo metodológico, se justificó porque se adaptaron los instrumentos de medición 
para cada variable, también se plantearon hipótesis que se respaldan en los 
supuestos teóricos y seguirá el proceso del enfoque cuantitativo y paradigma 
positivista en la cual el objetivo es generalizar las conclusiones a toda la población 
del estudio.   
La investigación presenta el objetivo general: Determinar la relación que 
existe entre la afectividad y el aprendizaje de los estudiantes del primero de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Alfonso Ugarte, Ate – Vitarte, 2020 
y los siguientes objetivos específicos: 1. Determinar la relación del estado 
emocional y aprendizaje; 2. Determinar la relación del estado sentimental y el 
aprendizaje y 3. Determinar la relación del estado pasional y el aprendizaje.  
 Asimismo se formularon la hipótesis general: La afectividad se relaciona 
significativamente con el aprendizaje de los estudiantes del primero de secundaria 
de la Institución Educativa Privada Alfonso Ugarte, Ate – Vitarte, 2020 y las 
siguientes hipótesis específicas: 1.  El estado emocional se relaciona con el 
aprendizaje; 2. El estado sentimental se relaciona con el aprendizaje y 3. El estado 
pasional se relacionan con el aprendizaje.    
II. MARCO TEÓRICO
A nivel internacional, se tienen las investigaciones realizadas por  Godoy y 
Campoverde (2016), en la cual realizaron una investigación en los países de 
Argentina, Colombia y Ecuador, con la finalidad de conocer como la afectividad se 
desarrolla en los países de Latinoamérica;  en la que concluyeron que existe un 
ambiente hostil que perjudica el desempeño de los estudiantes, donde la carencia 
de la afectividad no se logrado desarrollar para desarrollar el vínculo satisfactorio 
entre los miembros  de la colectividad educativa; asimismo se evidencio en dichos 
países la preocupación por parte del docente de lograr mejoras significativas 
respecto al vínculo de la afectividad.   
Daza y Suárez (2015),  desarrollaron una investigación en Bogotá, con el 
objetivo de conocer como la afectividad  puede confortar la convivencia por medio 
de los juegos lúdicos. El enfoque de investigación fue cualitativo y el diseño 
descriptivo y no cuantificada. La población estuvo constituida de 32 estudiantes del 
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curso quinto A del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar. Concluyendo que 
es importante y no descuidar la aplicación de los juegos lúdicos como 
fortalecimiento de la afectividad tano en docentes como en los estudiantes, lo cual 
origina cambios notables en las relaciones sociales con sus compañeros del aula y 
asimismo lograr cambios de mejora en sus aprendizajes.   
Martínez (2015),  desarrolló la investigación en Ecuador; en la que concluye 
que la aplicación de la pedagogía afectiva mejora los resultados en el rendimiento 
de los estudiantes, así como la aplicación del buen trato, manejo de los principios 
básicos de la pedagogía afectiva y las estrategias afectivas potencian el 
rendimiento académico.  
Pérez (2015), investigó en Colombia, respecto al vínculo afectivo y el 
aprendizaje en la cual encontró correlaciones negativas pero significativas lo cual 
demostró que a mayor vínculo afectivo menor es el aprendizaje en los estudiantes, 
es decir existen factores del vínculo afectivo que afectan el desarrollo emocional de 
los estudiantes.  
A nivel nacional, se presentan los siguientes estudios: Meneses y Bendezú 
(2017), realizaron la investigación en Huancavelica con el objetivo de conocer el 
vínculo del afecto y  aprendizaje, en el cual se demostró que si existe relación 
directa entre dichas variables (coeficiente de correlacion de Pearson = 0.862).   
Huayta (2017), desarrolló una investigación descriptiva, en la cual concluye 
que es necesario que se siga promoviendo aprendizajes afectivos  lo cual es 
importante durante el aprendizaje ya que con cimientos sólidos de afectividad se 
formará su personalidad; asimismo recomienda que se debe dar soporte a los 
docentes en el conocimiento de las teorías de la pedagogía y de la afectividad.   
Ramos  (2016), también realizó la investigación para conocer la existencia 
de vinculo de afectividad y aprendizaje, concluyó, si existe relación significativa con 
un coeficiente de 0.555 (Rho de Spearman), de la misma forma las dimensiones 
tomadas en cuenta; seguridad, responsabilidad, socialización y autoestima tienen 
relación directa y significativa con el aprendizaje.  
La afectividad es la capacidad en la cual se ejerce la influencia interno como 
al exterior y dicho término tuvo su origen con la filosofía griega con el destacado 
Aristóteles, donde su movimiento se desarrollaron temas emotivos como la 
motivación y otras emociones del ser humano  En la humanidad contemporánea, la 
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afectividad continuó siendo un misterio en la cual se conoció el principio “pienso 
luego existo” y luego se cambió en “siento luego existo” donde tomo mucho realce 
los sentimientos como parte del ser humano (González y Villarrubia, 2011).  
En la psicología moderna, la afectividad es considerada muy importante ya 
que se relaciona directamente con las propias vivencias tanto internas como 
externas en el ser humano, es decir son propias del individuo con sus 
peculiaridades y por lo tanto es considerado en forma global y formado tanto 
psicofísica, psicosomática y psicosocial y las aulas se convierte como un espacio 
en la cual se intercambian experiencias, conocimientos y todo ello con afecto lo cual 
constituye un componente muy importante en el conocer, actuar y relacionarse (A. 
González y M. González, 2000).   
Según la investigación realizada por Meneses y Bendezú (2017) se 
consideraron tres dimensiones para medir la afectividad en los estudiantes: estado 
emocional; estado sentimental y estado emocional respaldadas en tres teorías más 
reconocidas acerca de la afectividad, la teoría de Bowlby, la teoría de Vygotski y la 
teoría actual más empleada la de Piaget, las cuales se explayaron en los siguientes 
párrafos.   
 Teoría de la carencia Afectiva de Bowlby, expresa que esta es un área, que forma 
parte del individuo y de su psiquis y con el tiempo va evolucionando. (Vilaltella, 
2008) y también Garritz (2009) indicó que la afectividad cumple un índice 
significativo para que los estudiantes aprendan ya que el aprendizaje es el grupo y 
la forma de las acciones que ejerce el estudiante según las capacidades 
establecidas de acuerdo a su edad con la finalidad de desarrollar aprendizajes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales (Crisólogo, 2000).   
Bowlby (1993), indicó que el vínculo afectivo es un comportamiento donde 
las personas buscan a otro ser para lograr entablar proximidad, es decir que 
pueden ser otras personas que no guarden un vínculo directo de padres, asimismo 
lo llamo como una especie de supervivencia. De la misma manera Ávila (2018) 
consideró que es una relación afectiva donde los infantes buscan en primer lugar a 
la madre, existiendo casos que se refugian en el padre o los que asumen el rol de 
padres.   
Para Simondon (2009) y Vilaltella (2008),  la afectividad son manifestaciones 
intensas individuales de cada individuo, es decir propias del ser humano, asimismo 
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puede repercutir si el afecto es positivo o negativo, no solamente es placer o dolor 
y en el campo de la educación, la carencia de estos afectos perjudican la 
convivencia entre los estudiantes, los cuales se convierten en amenazas para la 
buena relación, comunicación entre los estudiantes  
Vilaltella (2008) consideró que los factores maternales influyen en la carencia 
de afectos; en las cuales las madres que pasan una situación de depresión 
ocasionan en los niños afectividades inseguras y la autoestima baja¸ asimismo 
también las madres que presentan desordenes psiquiátricos; madres que han 
sufrido consumo de drogas y alcohol sufren afectos ya que son abandonados; 
asimismo madres que han sido violentadas; de parte de los niños se tiene los que 
presentan un desorden genético como el síndrome de Down; malformaciones entre 
otros  (Vilaltella, 2008).  
Para medir la afectividad se consideró tres dimensiones: Estado emocional, 
son fenómenos psicofisiológicos que en algunos casos son de corto tiempo y en 
algunos casos con una intensidad elevada; asimismo las emociones permiten 
establecer relaciones con el entorno y dependiendo de las circunstancias pueden 
lograr que un niño se pueda ausentar dependiendo del grado de influencia de las 
emociones que reciben los niños (Morris y Moisto, 2005).   
Estado sentimental, es propio del ser humano las cuales son adquiridos en 
el proceso de socialización, y por medio de los sentimientos las personas aman, 
sienten envidia, admiran a los seres adultos, odian, etc. Según Scheler (citado por 
Abad y Díaz, 1996) los sentimientos son intensos y profundos que afectan la 
afectividad de los niños.  
Estado pasional, las pasiones sino se controlan pueden llegar a dominar y 
afectar la afectividad, y se encuentran en el tiempo presente, además si las 
pasiones no se dominan pueden impedir, obstaculizar  el desarrollo personal, social 
del individuo (Roussbel, 1999).   
 La Teoría de Vygotski se empezó a reconocer a partir del sesgo cognitivista, en un 
inicio se mencionó como “una profunda inspiración pedagógica (lo humano como 
construcción cultural, como educación) y artística (el drama como el molde básico 
de lo humano)” (Rodríguez, 2013, p. 115), asimismo aporta con la formación social 
del individuo y en área educativa (Sánchez, 2019).   
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 Saldarriaga y Bravo (2016) indicaron que el conocimiento se logra mediante la 
construcción del sujeto lo cual lo obtienen en la vida diaria mediante la interrelación 
social y de los factores que afecta el conocimiento. En la teoría de Piaget hoy en 
día nadie piensa en negar que haya una constante interacción entre la afectividad 
y la inteligencia.   
 El logro de los aprendizajes está relacionado directamente con el autoconcepto y 
la autoestima donde diversos estudios lo han demostrado que estudiantes que alta 
autoestima presenta altos niveles de aprendizaje; asimismo lo ratifica Blanco en el 
año 1999 donde indicó que la afectividad afecta las relaciones fundamentales de 
un ser, por lo que es necesario que los docentes tengan en cuenta en su 
planificación de enseñanza aprendizaje (Pérez, 2015).   
 Ribes (2002) indicó que el aprendizaje consiste en la adquisición de nuevos 
conocimientos en la cual se realizan una serie actividades con la intención de 
aprender y son significativos porque los asocia con sus experiencias y sobre el 
entorno social.   
     Morales, García, Campos y Astroza (2010) indico que, para lograr este 
objetivo, en necesario involucrar a los estudiantes en una experiencia educativa, 
basada en el desarrollo de competencias, que les ayude a alcanzar la excelencia, 
dimensiono el aprendizaje en: saber (conocimientos), saber hacer 
(procedimientos) y saber ser (actitudes).   
     Aprendizaje conceptual es el aprendizaje de contenido de tipo conceptual 
implica objetivos dirigidos al conocimiento, memorización de datos y hechos, 
relación de elementos y sus partes, discriminar, listar, comparar, etc.   
     Aprendizaje procedimental es un aprendizaje de procedimientos y procesos, 
está relacionado al “saber hacer”, por tanto, es un paso posterior a la adquisición 
de datos y conceptos. El saber hacer, requiere por lo general realizar una 
secuencia de pasos, o secuencia de acciones para lo cual se requiere la 
adquisición de las habilidades y destrezas necesarias.  
     Aprendizaje actitudinal es un aprendizaje de actitudes y valores están en todo 
proceso de aprendizaje y suelen ser trabajadas de forma transversal. Una vez 
adquirido el aprendizaje de conceptos y procesos, este tipo de aprendizaje 
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permite valorar la adecuada aplicación de habilidades y destrezas ante un 
determinado caso o problema.  
     Por otro lado, Zubiría (2006) consideró que lo interesante es lo que significa 
para el estudiante porque lo comprende, lo entiende y la enseñanza queda en un 
segundo plano, por lo cual el docente debe buscar las diferentes estrategias para 
lograr despertar el interés en sus estudiantes que su aprendizaje sea para toda la 
vida y no queden en conocimientos pasajeros.   
 Ausubel también indicó sobre la importancia de entender y aplicar lo aprendido en 
resolver situaciones problemáticas, es decir poner en práctica lo aprendido y que 
no quede en conocimientos pasajeros; es decir serán significativos si el estudiante 
lo relaciona con su entorno o lo aplica en su vida cotidiana lo cual algunos 
investigadores lo denominan experiencias significativas (Ministerio de Educación 
Nacional, 2009).   
III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El enfoque fue cuantitativa, ya que se procesaron datos recolectados mediante la 
aplicación de los instrumentos de medición (Hernández y Mendoza, 2018); el 
método fue hipotético deductivo ya que se contrastaran las hipótesis planteadas y 
se refutará la hipótesis nula (Bernal, 2016).   
 El tipo de investigación fue básica ya que las variables se sustentaron en teorías 
ya existentes y los resultados dela investigación servirán de base para las futuras 
investigaciones; asimismo tendrá un alcance descriptivo y correlacional; será 
descriptivo porque toda investigación inicia con la descripción de las cualidades de 
cada variable y correlacional porque se buscó conocer la fuerza de correlacion entra 
las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
 El diseño fue no experimental, porque no se manipulo ninguna de las variables, 
con corte transversal ya que se recopilaran la información de los cuestionarios en 
un solo momento (Hernández, et. al., 2014).  
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Donde: 
M  = Estudiantes 
 01 = Afectividad  02 = Aprendizaje  r = 
Relación entre las variables  
3.2 Variables y operacionalización 
Variable 1: Afectividad, cualitativo y medida en escala ordinal. 
Variable 2: Aprendizaje, cualitativo y medida en escala ordinal. 
3.3 Población, muestra y muestreo, unidad de análisis 
Población 
Según Sánchez y Reyes (2015), es el conjunto de sujetos accesibles que formaran 
parte de la investigación; en la investigación la población estará conformada por 
100 participantes. En la investigación se trabajarán con toda la población, por lo 
que se denominará población censal (N = n).   
Criterios de inclusión:   
Alumnos del primero de secundaria 
Criterios de exclusión: 
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Quedaron excluidos los estudiantes de otros años académicos de la institución 
educativa privada Alfonso Ugarte  
Unidad de análisis:   
Un estudiante del primero de secundaria 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Fue la encuesta para las dos variables, al respecto Munch y Ángeles (2012) 
consideró que es la técnica en la cual acopia  la información a la población o 
muestra de estudio.  
Instrumentos 
Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios, la cual consistió en un formato 
donde se realizaron preguntas según las variables, dimensiones e indicadores 
(Munch y Ángeles, 2012).   
Validez 
Todo instrumento de medición debe ser válido antes de la aplicación a la muestra 
de estudio; por lo que debe medir realmente lo que se pretende medir teniendo en 
cuenta los indicadores, dimensiones y la variable. Para ello se usó el modelo de 
validez de contenido, en ella el juicio de expertos donde cada instrumento debe ser 
revisado y cumplir con los criterios respectivos, entendiendo que cada ítem cumpla 
con su propósito. (Alarcón, 2013).  
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Confiabilidad 
Consiste en la ausencia de error, ya que se debe aplicar las herramientas de 
evaluación a una muestra de ensayo (20 participantes) los cuales son parte de la 
muestra de estudio y presentan similares caracteres; luego de obtener las 
puntuaciones en cada ítem se aplicó el estadístico de alfa de Cronbach (Alarcón, 
2013). Los resultados de la confiabilidad del cuestionario afectividad fue de 0.670 y 
del cuestionario aprendizaje fue de 0.737 lo cual indicaron una aceptable 
confiabilidad respecto a la consistencia interna de los ítems.   
Tabla 2 Confiabilidad de los instrumentos de medición 
Variables Alfa de Cronbach N° de elementos 
Afectividad  0.670 27 
Aprendizaje 0.737 27 
Nota: Prueba piloto. 
3.5 Procedimientos 
En primer lugar los cuestionarios que tomaron para medir las variables fueron 
válidos y confiables; luego se aplicó a la muestra de estudio contando con la 
autorización de las autoridades pertinentes, asimismo se obtuvo primeramente el 
consentimiento del padre o tutor donde autorizaron la aplicación de los 
cuestionarios mediante formularios de google drive por las medidas de 
distanciamiento social.  
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3.6 Método de análisis de datos 
Los resultados logrados de la aplicación de los instrumentos de medición se 
trasladaron a una matriz de datos en Excel y luego se llevaron al SPSS versión 25 
en castellano los cuales dichas puntuaciones fueron transformadas según los 
niveles y rangos. En la estadística descriptiva se realizó la descripción de las 
frecuencias y porcentajes con sus respectivas figuras; también se aplicó la 
correlacion de Spearman, ya que esas variables fueron calculadas en escala 
ordinal.   
3.7 Aspectos éticos 
Se aplicaron las Normas APA para las citas y referencias; en la cual se respetó el 
derecho de autoría; también se contó con los permisos pertinentes antes de aplicar 
los instrumentos de medición; a su vez se respetaron las repuestas obtenidas en la 
estadística.   
IV. RESULTADOS
4.1 Descripción de los resultados 
Descripción de los resultados de la variable afectividad 
Tabla 3 Descripción de los niveles de la afectividad 
Niveles 
Bajo 2 2.0 
Regular 11 11.0 
Alto 87 87.0 
Frecuencia Porcentaje 
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Figura 2. Descripción de los niveles de la afectividad. 
En la tabla 3 y figura 2, se observó que el 87% indicaron que el nivel de la afectividad 
tiene una categoría alta; el 11% un regular y el 2% bajo.   
Tabla 4 Descripción de los niveles del estado emocional 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 2.0 
Regular 21 21.0 
Alto 77 77.0 
Total 100 100.0 
Total 100 100.0 
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Figura 3. Descripción de los niveles del estado emocional. 
En la tabla 4 y figura 2, se observó que el 77% indicaron que el nivel del estado 
emocional tiene una apreciación alta; el 21% regular y el 2% bajo.   
Tabla 5 Descripción de los niveles del estado sentimental 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 4.0 
Regular 15 15.0 
Alto 81 81.0 
Total 100 100.0 
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Figura 4. Descripción de los niveles del estado sentimental. 
En la tabla 5 y figura 4, se observó que el 81% indicaron que el nivel del estado 
sentimental tiene un nivel alto; el 15% un nivel regular y el 4% un nivel bajo.   
Tabla 6  
Descripción de los niveles del estado pasional 
Niveles 
Bajo 3 3.0 
Regular 28 28.0 
Alto 69 69.0 
Frecuencia Porcentaje 
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Figura 5. Descripción de los niveles del estado pasional. 
En la tabla 6 y figura 5, se observó que el 69% indicaron que el nivel del estado 
pasional tiene un alto nivel ; 28% un regular nivel y el 3% un bajo nivel.   
Descripción de los resultados de la variable aprendizaje 
Tabla 7  
Descripción de los niveles del aprendizaje 
Bajo 2 2.0 
Regular 16 16.0 
Alto 82 82.0 
Total 100 100.0 
Total 100 100.0 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
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Figura 6. Explicación de los niveles del aprendizaje. 
En la tabla 7 y figura 6, se observamos que el 82%  indicaron que el nivel del 
aprendizaje tiene un nivel alto; el 16% un nivel regular y el 2% un nivel bajo.   
Tabla 8  
Descripción de los niveles del aprendizaje conceptual 
Niveles 
Bajo 3 3.0 
Regular 19 19.0 
Alto 78 78.0 
Total 100 100.0 
Frecuencia Porcentaje 
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Figura 7. Explicación del aprendizaje conceptual. 
En la tabla 8 y figura 7, se observó que el 78% indicaron que el nivel del aprendizaje 
conceptual tiene una característica alta; el 19% regular y el 3% bajo.   
Tabla 9  
Explicación  de las etapas  del aprendizaje procedimental 
Niveles 
Bajo 2 2.0 
Regular 23 23.0 
Alto 75 75.0 
Total 100 100.0 
Frecuencia Porcentaje 
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Figura 8. Explicación  del aprendizaje procedimental. 
En la tabla 9 y figura 8, se observó que el 75% indicaron que el nivel del aprendizaje 
procedimental  tiene un rango alto; el 23% regular y el 2% bajo.   
Tabla 10  
Descripción de los niveles del aprendizaje actitudinal 
2 2.0 
Regular 24 24.0 
Alto 74 74.0 
Total 100 100.0 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 
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Figura 9. Explicación  de los niveles del aprendizaje actitudinal. 
En la cuadro  10 y figura 9, se observó que el 74% indicaron que el nivel del 
aprendizaje actitudinal tiene un nivel alto; el 24% un nivel regular y el 2% un bajo 
nivel.   
4.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general: 
H0: La afectividad no se relaciona significativamente con el aprendizaje de los 
estudiantes del primero de secundaria de la Institución Educativa Privada Alfonso 
Ugarte, Ate Vitarte – 2020.    
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Ha: La afectividad se relaciona significativamente con  el aprendizaje de los 
estudiantes del primero de secundaria de la Institución Educativa Privada Alfonso 
Ugarte, Ate Vitarte – 2020.    
Tabla 11  
Correlacion entre la afectividad y el aprendizaje en estudiantes 
Se observó que hay un vínculo favorable y significativo en la afectividad y el 
aprendizaje en los alumnos con un coeficiente de correlacion de 0.537 lo cual indicó 
una correlación positiva considerable (Hernández, et. al., 2014) y p= 0.000 < 0.05 
por lo que se tomó la determinación de rechazo de la hipótesis nula y admitir la 
hipótesis alterna.   
Hipótesis específica 1: 
H0: El estado emocional no se relaciona significativamente con  el aprendizaje de 
los  estudiantes del primero de secundaria.  
Ha: El estado emocional se relaciona significativamente con  el aprendizaje de los 
estudiantes del primero de secundaria.  
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Tabla 12  
Correlacion entre el estado emocional  y el aprendizaje en estudiantes 
En el cuadro se ve que hay un vínculo y favorable entre la  emocional  y el 
aprendizaje en los alumno, con un coeficiente de correlacion de 0.391 lo cual indicó 
una correlación positiva media (Hernández, et. al., 2014) y p= 0.000 < 0.05 por lo 
que se tomó la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 2: 
H0: El estado sentimental no se relaciona significativamente con el aprendizaje de 
los estudiantes del primero de secundaria.  
Ha: El estado sentimental se relaciona significativamente con el aprendizaje de los 
estudiantes del primero de secundaria.  
Tabla 13 
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Rho de Spearman Estado sentimental Coeficiente de correlación 1.000 .149 
Sig. (bilateral) . .139 
N 100 100 
Aprendizaje Coeficiente de correlación .149 1.000 
Sig. (bilateral) .139 . 
N 100 100 
En el cuadro se pudo ver que no hay un vínculo en el estado sentimental y el 
aprendizaje en los alumnos, con p= 0.139 > 0.05 por lo que se tomó la resolución 
de aprobar la hipótesis nula e impugnar la hipótesis alterna.   
Hipótesis específica 3: 
H0: El estado pasional no se relaciona positivamente con el aprendizaje de los 
estudiantes del primero de secundaria.   
Ha: El estado pasional se relaciona favorablemente con el aprendizaje de los 
estudiantes del primero de secundaria.    
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Tabla 14  
Correlacion entre el estado pasional  y el aprendizaje en estudiantes 
En el cuadro se ve que hay un vínculo positiva y favorable entre el estado pasional 
y el aprendizaje en los alumnos, con un coeficiente de correlacion de 0.455 lo cual 
señaló una correlación afirmativa considerable (Hernández, et. al., 2014) y p= 0.000 
< 0.05 por lo que se tuvo que rechazar la hipótesis nula y conservar la hipótesis 
alterna.   
V. DISCUSIÓN
Según los resultados descriptivos e inferenciales y de acuerdo al objetivo general 
se observó que el 87% de los estudiantes se encuentran en un nivel alto en la 
afectividad; el 11% en un nivel regular y el 2% en un nivel bajo; en el aprendizaje 
en general se obtuvo que el 82% se encuentran en un nivel alto; e 16% en un nivel 
regular y el 2% en un nivel bajo, es decir hay relación en medida que hay mayor 
nivel de afectividad hay mayor aprendizaje en los estudiantes, en lo inferencial se 
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demostró al realizar la contrastación de la hipótesis general en la cual se evidenció 
una relación directa y significativa entre dichas variables, asimismo se rechazó la 
hipótesis nula; al respecto existen investigaciones como la de Meneses y Bendezú 
(2017) en la que sus resultados fueron similares al encontrar correlaciones entre el 
afecto y el aprendizaje de los estudiantes con coeficiente de correlacion alto y 
positivo; asimismo Ramos  (2016), en su investigación también concluye la 
existencia de relación entre dichas variables de estudio ratificando la proposición 
que se planteó en la investigación, es decir si s desarrollan vínculos afectivos en el 
aula, los estudiantes se identificaran con el docente y sus aprendizajes serán 
significativos.   
 Asimismo se tuvieron resultados de la investigación realizada por Marins y Guijarro 
(2010), en la cual afirmaron que el desarrollo afectivo desarrollado por el docente 
hacia los estudiantes influye en las mejoras de sus resultados académicos; estos 
resultados son indicadores que la labor ejercida por el docente es muy importante, 
de esta manera se fortalece los resultados de la investigación.  
 Caso contrario se encontró en la investigación realizada en Colombia por Pérez 
(2015) en la que las correlaciones fueron inversas, quedando como interrogantes 
seguir con el estudio que otros factores pueden afectar el aprendizaje de los 
estudiantes.   
 De acuerdo al objetivo específico 1, se observó respecto al estado emocional de 
los estudiantes que el 77% se encontró en un nivel alto; el 21% en un nivel regular 
y el 2% en un nivel bajo y según la verificación de la hipótesis específica 1, se 
evidenció en sus resultados de correlación directa  con un nivel medio lo cual indicó 
el rechazo de la hipótesis nula; al respecto en la investigación realizada por 
Campoverde en el año 2016, en la cual encontraron evidencias de estados 
emocionales afectados por la hostilidad lo cual perjudica las emociones de los 
estudiantes tanto en lo académico como en lo afectivo y relaciones entre pares, lo 
cual tiene un respaldo en las teorías presentadas en la investigación en la cual el 
aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos se verán reflejados en las 
emociones que experimentan los discentes.  
De acuerdo al objetivo específico 2, se apreció en el estado sentimental de 
los estudiantes que el 81% se encontraron en un nivel alto; el 15% regular y el 4% 
bajo; asimismo en la prueba de hipótesis especifica 2, no se encontró evidencias 
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para establecer la relación entre el estado emocional y el aprendizaje de los 
estudiantes por lo que se tuvo que tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula y 
rechazar la hipótesis de investigación, al respecto se tiene la investigación realizada 
por Martínez (2015),  en la cual consideró que se debe aplicar la pedagogía afectiva 
para lograr aprendizaje significativos lo cual permitirá al estudiante elevar su estado 
emocional y por ende se sentirá motivado por aprender; por otro lado Daza y Suárez 
(2015),  encontraron evidencias para afirmar que la afectividad  puede mejorar el 
aprendizaje, en la cual la aplicación de los juegos influye en el estado sentimental, 
emocional de los estudiantes, asimismo mejora la convivencia y la comunicación 
entre los estudiantes al establecer roles de juego, respeto por el turno al juego entre 
otros.   
Según el objetivo específico 3, se observó respecto al estado pasional que 
el 69% de los estudiantes se encontraron en un nivel alto, el 28% en un nivel regular 
y el 3% en un nivel bajo; asimismo en la prueba de hipótesis 3, se comprobó la 
correlacion directa y significativa entre las variables estudiadas en la cual se 
rechazó la hipótesis nula, al respecto se tuvo la investigación realizada por Huayta 
(2017), en la cual consideró que son importantes que se desarrollen en las escuelas 
aprendizajes afectivos, para contrarrestar el estado pasional de ,los estudiantes y 
entre sus recomendaciones consideró que se dé un soporte a los docentes en los 
conocimiento teóricos tanto en la pedagogía como en la teoría de la afectividad por 
la labor que desempeñan.   
VI. CONCLUSIONES
Primera.- Existe relación positiva y significativa entre la afectividad y el 
aprendizaje en los estudiantes del primero de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Alfonso Ugarte, Ate Vitarte – 2020, con 
un coeficiente de correlacion de 0.537 lo cual indicó una correlación 
positiva considerable y p= 0.000 < 0.05; es decir a mayor afectividad 
es mayor el aprendizaje en los estudiantes.   
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Segunda.- Existe relación positiva y significativa entre el estado emocional  y el 
aprendizaje en los estudiantes del primero de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Alfonso Ugarte, Ate Vitarte – 2020, con 
un coeficiente de correlacion de 0.391 lo cual indicó una correlación 
positiva media y p= 0.000 < 0.05; es decir a mayor estado emocional 
mayor es el aprendizaje en los estudiantes.  
Tercera.- No existe relación entre el estado sentimental y el aprendizaje en los 
estudiantes del primero de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Alfonso Ugarte, Ate Vitarte – 2020, con p= 0.139 > 0.05.  
Cuarta.- Existe relación positiva y significativa entre el estado pasional  y el  
aprendizaje en los estudiantes del primero de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Alfonso Ugarte, Ate Vitarte – 2020, con 
un coeficiente de correlacion de 0.455 lo cual indicó una correlación 
positiva considerable y p= 0.000 < 0.05; es decir a mayor 
aprendizaje pasional mayor será el aprendizaje en los estudiantes.  
VII. RECOMENDACIONES
Primera.- Se recomienda al director de la institución educativa difundir los 
resultados de la investigación para valorar la afectividad en el logro 
de los aprendizajes de los estudiantes, asimismo establecer  
jornadas de capacitación en la que se refuerce en los docentes 
teorías del aprendizaje, teorías de la afectividad y manejo de 
emociones.   
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Segunda.- Se recomienda a los docentes realizar talleres con los estudiantes y 
padres de familia para fortalecer el estado emocional mediante la 
aplicación de estrategias y juegos lúdicos.   
Tercera.- Se recomienda al personal directivo contar con profesionales de la 
salud para trabajar el estado sentimental con los estudiantes y 
padres de familia mediante actividades para reforzar el aprendizaje 
de los estudiantes.   
Cuarta.- Se recomienda a los maestros trabajar el estado pasional de los 
estudiante mediante juego de roles, juegos lúdicos, trabajo en 
equipo y habilidades blandas para fortalecer la comunicación y el 
aprendizaje de los estudiantes.   
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Anexo 1: Matriz de consistência 
Título: Afectividad y aprendizaje en estudiantes del primero de secundaria de la Institución Educativa Privada Alfonso Ugarte, Ate – Vitarte, 2020 
Autora:  Mirian Sauñi Vargas 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre la 
afectividad y el aprendizaje de 
los estudiantes del primero de 
secundaria de la Institución 
Objetivo general: 
Demostrar qué  relación 
existe entre la afectividad y 
el aprendizaje de los 
estudiantes del primero de 
secundaria de la 
Hipótesis general: 
La afectividad se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje de los 
estudiantes del primero de 
secundaria de la Institución  
Variable 1:  Simondon (2009) y Vilaltella (2008), la afectividad son 
manifestaciones intensas individuales de cada individuo, es decir propias del ser 
humano, asimismo puede repercutir si el afecto es positivo o negativo.  
Dimensiones Indicadores preguntas 






Educativa Privada Alfonso 
Ugarte, Ate – Vitarte, 2020?    
Problemas Específicos: 
¿Qué relación existe entre el 
estado emocional y el  
aprendizaje de los  
 estudiantes del primero de 
secundaria de la Institución 
Educativa Privada Alfonso  
Ugarte, Ate - Vitarte, 2020?    
¿Qué relación existe entre el 
estado  sentimental y el  
Institución Educativa 
Privada Alfonso Ugarte, 
Ate Vitarte – 2020.   
Objetivos específicos: 
O.E.1 Determinar qué 
relación existe entre el 
estado emocional y el 
aprendizaje de los 
estudiantes del primero de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Privada Alfonso 
Ugarte, Ate – Vitarte, 
2020.    
O.E.2 Determinar qué 
relación existe entre el 
estado sentimental y el 
aprendizaje de los  
Educativa Privada Alfonso  
 Ugarte, Ate – Vitarte, 2020. 
Hipótesis específicas: 
H.E.1 El estado emocional se 
relaciona significativamente 
con el aprendizaje de los 
estudiantes del primero de 
secundaria de la Institución 
Educativa Privada Alfonso  
Ugarte, Ate – Vitarte, 2020.   
H.E.2 El estado 
sentimental se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje de los 





 D3: Estado 
pasional 
Reconocimiento 
de las emociones.  
Expresión de 
las emociones.  
Manejo de las 
emociones. 
Reconocimiento 
de los sentimientos.  
Expresión de 
los sentimientos.  
Manejo de los 
sentimientos 
Reconocimiento 
de las pasiones. 
Expresión de 
las pasiones.  Manejo 






















 aprendizaje de los  estudiantes 
del primero de secundaria de la 
Institución Educativa Privada 
Alfonso Ugarte, Ate – Vitarte, 
2020?    
estudiantes del primero de 
secundaria de la Institución 
Educativa Privada Alfonso  
Ugarte, Ate – Vitarte,  
2020.    
O.E.3  Determinar 
qué relación existe 
entre el estado pasional y el 
secundaria de la Institución 
Educativa Privada Alfonso 
Ugarte, Ate Vitarte – 2020.    
H.E.3     El estado pasional se 
relaciona significativamente 
con el aprendizaje de los 
estudiantes del primero de 
Variable 2:  Ribes (2002) Indicó que el aprendizaje consiste en la 
adquisición de nuevos conocimientos en la cual se realizan una serie 
actividades con la intención de aprender y son significativos porque los 










¿Qué relación existe entre el 
estado pasional y el  
aprendizaje de los  estudiantes 
del primero de secundaria de la 
Institución  
Educativa Privada Alfonso 
Ugarte, Ate – Vitarte, 2020?    
aprendizaje de los 
estudiantes del primero de 
secundaria de la Institución 
Educativa Privada Alfonso  
Ugarte, Ate – Vitarte, 2020.  
secundaria de la Institución 
Educativa Privada Alfonso 










Adquisición de  
conocimientos teóricos.  
Comprensión de  
conocimientos teóricos.  
Dominio de  
conocimientos teóricos. 
Ejecución 
de pasos sugeridos 
para lograr un 
objetivo. 
Ejecución 
de pasos alternativos 





adquiridos dentro del 
aula para cualquier 
situación. 
Respeta las 
opiniones de los 
compañeros. 
Toma 
conciencia de sus 


























Valora  el 
conocimiento que se le 
brinda 
Nivel - diseño de 
investigación 





M    r 
  Vy 
Dónde: 
M = es la muestra 
Vx = Variable Afectividad 
Vy = Variable Aprendizaje 
R = Relación entre las dos 
variables  
Diseño: 
No experimental de corte 
transversal  
Tipo: Investigación 
de tipo básica. 
Población: 
La población en la presente 
investigación está 
conformada por 100  
estudiantes del 
primero de  
secundaria de la  
 Institución  Educativa 
Privada Alfonso  
 Ugarte, Ate Vitarte – 
2020?    





de primero de 
secundaria de la  
 Institución  
Variable: Afectividad 
Técnicas:  Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
d
Autora: Mirian Sauñi Vargas 
Año: 2020 Monitoreo:   
Ámbito de Aplicación: es 
estudiantes    
Forma de Administración: virt 
e afectividad 
aplicable en los 
ual 
DESCRIPTIVA: 
Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS-20, para ello 
previamente los datos han sido llevados a la hoja de cálculo 
Excel-2013 para obtener datos como: análisis de frecuencias, 
porcentajes, tablas cruzadas y los coeficientes de correlación que 
permiten determinar la relación entre la afectividad y el 
aprendizaje de los estudiantes  
INFERENCIAL: 
Para el procesamiento y análisis de datos se siguió la siguiente 
secuencia:   
a) Clasificación de datos, en donde los datos que han de ser
recogidos de         los respectivos instrumentos han sido
clasificados.
b) Codificación de los datos, que ha consistido en codificar la
información recogida con los respectivos instrumentos en la
muestra  de estudio. 
c) Calificación, que ha consistido en darle la puntuación
que corresponde según el instrumento aplicado, este





Autora: Mirian Sauñi Vargas 
Año: 2020  
Monitoreo:   de aprendizaje 
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  Método: 
 El método empleado en el 
presente  estudio será el 
Cuantitativo.  
 Educativa Privada 
Alfonso 
 Ugarte, Ate Vitarte – 2020? 
Ámbito de Aplicación: es aplicable en los 
estudiantes    
Forma de Administración: virtual  
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Anexo 2 Instrumentos de medición 
Ficha técnica del aprendizaje 
CARACTERÍSTICAS 
Nombre del instrumento Ficha de observación sobre el aprendizaje. 
Autores Miriam Luisa Meneses Chacaltana  
Hércules Justiniano Bendezú Condori 
Dirigido A los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 
23008 "Ezequiel Sánchez Guerrero" de Ica, 
en el año 2016.  
Procedencia Universidad de Huancavelica 
Propósito Determinar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes.  
Forma de administración Individual. 
Dimensiones a evaluar D1: Aprendizaje conceptual (6 ítems)  
D2: Aprendizaje procedimental (6 ítems) 
D3: Aprendizaje actitudinal (6 ítems)  
Escala de valoración Nunca (0 punto)  
A veces (1 punto)  
Siempre (2 puntos) 
Categorías Bajo [0-12]  
Regular [12-24> 
Alto [24-36>  
Confiabilidad 0.85 
Validación En cuanto a su validez, se utilizó la técnica de 
opinión de expertos y su instrumento el 
informe de juicio de expertos  
FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 
Observador: …………………………………… Fecha: ……/…….…/…..…….. 
Circunstancias en que se realizó la observación:    ………………………………… 
Objetivo: Determinar nivel del aprendizaje de los estudiantes del primer grado de 
secundaria.  
Siempre (S), Algunas veces (AV), Nunca (N) 
N° ÍTEM 
ALTERNATIVAS 
   S  AV N 
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Dimensión 1: Aprendizaje conceptual 
01 .  Observa con atención los objetos e imágenes que la profesora emplea en la 
clase.  
02 .  Identifica con facilidad los objetos e imágenes que la profesora emplea en 
la clase.  
03.  Reconoce los conceptos que la profesora le brinda en cada clase. 
04. Clasifica los hechos, objetos o imágenes que son empleados en la clase. 
05. Explica con facilidad los hechos o conceptos brindados por la profesora en la 
clase.  
06. Distingue las propiedades de los objetos, las características de los hechos o 
las peculiaridades de las imágenes brindados por la profesora en la clase.  
Dimensión 2: Aprendizaje procedimental 
07. Sigue las reglas que la profesora ha indicado para participar en un juego o 
elaborar un material lúdico educativo.  
08. Aplica de manera ordenada los pasos que la profesora ha indicado para 
resolver un problema, una interrogante o una tarea en un determinado 
momento.  
09. Crea sus propias reglas para participar en un juego o elaborar un material 
lúdico educativo.  
10. Aplica de manera ordenada los pasos que él considera adecuado para 
resolver un problema, una interrogante o una tarea en un determinado 
momento.  
11. Se vale de sus conocimientos en cualquier situación para resolver un 
conflicto, problema, interrogante o tarea dentro del aula de clases.  
12. Se vale de sus conocimientos en cualquier situación para resolver un 
conflicto, problema, interrogante o tarea fuera del aula de clases.  
Dimensión 3: Aprendizaje actitudinal 
13. Realiza comentarios buenos y positivos sobre las participaciones o actos de 
indisciplina que hayan hecho sus compañeros de estudio.  
14. Respeta las opiniones que realizan sus compañeros sobre su personalidad o 
sobre cualquier tema en particular.  
15. Acepta que la profesora lo corrija cuando sabe que ha cometido un acto de 
indisciplina.  
16. Pide disculpas cuando ha cometido un acto de indisciplina 
17. Le gusta realizar varias preguntas sobre el tema de estudio, juego, la música, 
los materiales lúdicos o las imágenes que se le presentan en clase.  




FICHA TÉCNICA DE LA AFECTIVIDAD 
CARACTERÍSTICAS 
Nombre del instrumento Cuestionario sobre la afectividad. 
Autores Miriam Luisa Meneses Chacaltana  
Hércules Justiniano Bendezú Condori 
Dirigido A los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 
23008 "Ezequiel Sánchez Guerrero" de Ica, 
en el año 2016.  
Procedencia Universidad de Huancavelica 
Propósito Determinar el nivel de afectividad de los 
estudiantes.  
Forma de administración Individual. 
Dimensiones a evaluar D1: Estado emocional (6 preguntas)  
D2: Estado sentimental (6 preguntas) 
D3: Estado pasional (6 preguntas)  
Escala de valoración Nunca (0 punto)  
A veces (1 punto)  
Siempre (2 puntos) 
Categorías Bajo [0-12]  
Regular [12-24> 
Alto [24-36>  
Confiabilidad 0.84 
Validez En cuanto a su validez, se  
utilizó la técnica de opinión de expertos y su 
instrumento el informe de juicio de 
expertos  
CUESTIONARIO SOBRE LA AFECTIVIDAD 
Objetivo: Determinar el nivel de afectividad de los estudiantes del primer grado de 
secundaria.  
Indicaciones: A continuación, se te presentan una rueda de preguntas, lee 
cuidadosamente cada una de ellas, y marca con un aspa (X) la alternativa que consideres 
la más adecuada.  




S AV N 
Dimensión 1: Estado emocional 
1. ¿Te encuentras generalmente bien en tu casa? 
2. ¿Te encuentras generalmente bien en la escuela? 
3.  ¿Cuándo estás alegre por algo que te ha pasado lo demuestras? 
4. ¿Cuándo estás enojado por algo que te ha pasado lo demuestras? 
5.  ¿Cuándo te encuentras ante un desacuerdo con tus padres y demás 
familiares deseas irte de la casa?  
6. ¿Cuándo te encuentras ante un desacuerdo con tus profesores y 
compañeros deseas grítales o pegarles?  
Dimensión 2: Estado sentimental 
7  ¿Te sientes amado, respetado y valorado en tu hogar? 
8.  ¿Te sientes amado, respetado y valorado en la escuela? 
9.  ¿Demuestras con facilidad amor, cariño y respeto a los demás en tu 
hogar?  
10.  ¿Demuestras con facilidad amor, cariño y respeto a los demás en la 
escuela?  
11. 11. ¿Cuándo alguien te critica u opina mal de tu persona te sientes
menos?
12.  ¿Cuándo alguien se burla de tu persona te deprimes? 
Dimensión 3: Estado pasional 
13.  ¿Sientes que te apasiona estudiar algún curso en específico? 
14.  ¿Sientes que te apasiona practicar algún deporte o arte? 
15.  ¿Si sientes pasión por el estudio de determinado curso se lo cuentas a 
tus padres?  
16. 16. ¿Si sientes pasión por la práctica de algún deporte o arte se lo
cuentas a tus padres ?
17. ¿Permites con facilidad que la pasión por el estudio de algún curso lo 
lleve a descuidar los demás cursos?  
18. ¿Permites con facilidad que la pasión por la práctica de algún deporte o 






CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE 
Sexo:    F     M  Edad:   ……. 
Objetivo: Determinar el nivel del aprendizaje de los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa "Alfonso Ugarte" de Lima, en el año 2020.  
Indicaciones: A continuación, se te presentan una rueda de preguntas, lee cuidadosamente cada 
una de ellas, y marca con un aspa (X) la alternativa que consideres la más adecuada.  
Siempre (S), Algunas veces (AV), Nunca (N) 
ÍTEM 
ALTERNATIVAS 
   S  AV N 
Dimensión 1: Aprendizaje conceptual 
Adquisición de 
conocimientos 
teóricos.   
1. Prestas atención a la profesora cuando explica la clase.
2. Identificas fácilmente los objetos e imágenes que la
profesora emplea en clase.




teóricos.   
4. Entiendes los temas  que la profesora te brinda en cada
clase.
5. Diferencias  los hechos, objetos o imágenes que son
empleados en clase
6. Logras ordenar  los conceptos vistos en clases de más
importante a menos importante.
Dominio de  
conocimientos 
teóricos.  
7. Puedes explicar  con facilidad los hechos o conceptos que
se explicaron en  clase.
8. Diferencias las características  de los objetos, los hechos o
imágenes brindados por la profesora en  clase.
9. Comentas u opinas sobre los conceptos visto en  clase.
Dimensión 2: Aprendizaje procedimental 
Ejecución de 
pasos sugeridos 
10. Sigues las reglas o indicaciones que la profesora explica.
11. Realizas de manera ordenada los pasos que la profesora
ha indicado para resolver un problema, una interrogante o
una tarea en un determinado momento.
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para lograr un 
objetivo. 
12. Tomas en cuenta los pasos sugeridos por la profesora para






13. Creas tus propias reglas para participar en un juego o
elaborar un material.
14. Realizas de manera ordenada los pasos que consideras
adecuado para resolver un problema, una interrogante o una
tarea en un determinado momento.
15. Agregas o reduces pasos para solucionar algún problema o
tareas que te  dejaron en clase.
Aplica los 
conocimientos 
16. Usas tus conocimientos para resolver un conflicto,
problema, interrogante o tarea dentro de clases.
adquiridos dentro 
del aula o para 
cualquier 
situación.  
17. Usas tus conocimientos para resolver un conflicto,
problema, interrogante o tarea fuera de las clases.
18. Si algún compañero necesita ayuda, usas lo aprendido para
ayudarlo a resolver una tareas o problema.
Dimensión 3: Aprendizaje actitudinal 
Respeta las 
opiniones de los 
compañeros.  
19. Realizas comentarios buenos y positivos sobre alguna
acción u opinión de tus compañeros de estudio.
20. Respetas las opiniones que realizan sus compañeros sobre
tu personalidad o sobre cualquier tema en particular.
21. Colaboras en las opiniones de tus compañeros.
Toma conciencia 
de sus actos y los 
repara  
22. Aceptas que la profesora te corrija cuando sabes que haz
cometido un acto de indisciplina.
23. Pides disculpas cuando haz cometido un acto de
indisciplina.




se le brinda  
25. Te gusta realizar varias preguntas sobre el tema estudiado,
materiales o imágenes que se presentan en clase.
26. Te esfuerzas por cumplir puntualmente con tus actividades
escolares.
27. Investigas más sobre algún tema que aprendiste en clase.
SUB-TOTAL 
TOTAL 
CUESTIONARIO SOBRE LA AFECTIVIDAD 
Objetivo: Determinar el nivel de afectividad de los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa "Alfonso Ugarte" de Lima, en el año 2020.  
Indicaciones: A continuación, se te presentan una rueda de preguntas, lee cuidadosamente cada 
una de ellas, y marca con un aspa (X) la alternativa que consideres la más adecuada.  
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Siempre (S), Algunas veces (AV), Nunca (N). 
ÍTEM 
ALTERNATIVAS 
 S AV  N 
Dimensión 1: Estado emocional 
 Reconocimiento  
de las emociones. 
1. Te sientes  bien en tu casa.
2. Te sientes  bien en la escuela.
3. Te sientes bien contigo mismo.
Expresión de las 
emociones.  
4. Cuándo te encuentras alegre lo demuestras.
5. Cuándo estás enojado lo demuestras.
6. Cuando estas triste o enojado, cuentas porque estas así.
Manejo de las 
emociones. 
7. Cuándo  hay un conflicto con tus padres y demás
familiares prefieres hablarlo calmado.
8. Cuándo no estás  de acuerdo con tus profesores y/o
compañeros prefieres no gritar.
9. Cuando te sientes mal tratas de hablarlo con alguien.




10. Te sientes amado, respetado y valorado en tu hogar.
11. Te sientes amado, respetado y valorado en la escuela.
12. Tú te amas , te  respetas y  te valoras como persona.
Expresión de los 
sentimientos  
13. Demuestras con facilidad amor, cariño y respeto a los
integrantes de  tu hogar.
14. Demuestras con facilidad amor, cariño y respeto a tus
compañeros y profesores  de la  escuela.
15. Cuidas a tus amigos y familiares que aprecias.
Manejo de los 
sentimientos 
16. Cuándo alguien opina mal de ti o te critica , te sientes
bien a pesar de ello.
17. Cuándo alguien se burla de ti , no suele afectarte.
18. Si no te sientes valorado por tu familia, profesores o
amigos, prefieres decirles para hablarlo.
Dimensión 3: Estado pasional 
Reconocimiento 
de las pasiones.  
19. Sientes que te apasiona estudiar algún curso en
específico.
20. Sientes que te apasiona practicar algún deporte o arte
21. Sientes que te apasiona la forma de enseñanza de algún
docente en especial.
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Expresión de las 
pasiones.  
22. Si te apasiona algún curso en especial se lo cuentas a tus
padres.
23. Si te apasiona la práctica de algún deporte o arte se lo
cuentas a tus padres.
24. Si te apasiona la forma de enseñanza de algún docente
en especial se lo comentas a algún compañero o familiar.
Manejo de las 
pasiones 
25. Aunque te apasione un curso en específico igual le das
importancia a los demás cursos.
26. Aunque te apasione la práctica de algún deporte o arte
igual le dedicas tiempo a tus amistades y familiares.
27. Si te apasiona algún deporte, juego o actividad lo realizas




















































    
    
    







Confiabilidad del cuestionario afectividad  
  
N°  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
1  2  1  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  1  1  2  2  2  1  2  2  2  1  2  1  2  
2  2  2  1  1  2  1  2  1  1  2  2  2  2  1  1  2  1  2  2  2  1  1  1  2  2  2  1  
3  2  2  2  2  2  2  1  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
4  1  2  2  1  2  2  2  1  2  0  2  1  2  2  1  2  2  2  1  2  2  1  2  2  1  2  2  
5  2  2  2  2  2  1  0  2  2  2  1  2  2  2  2  2  1  0  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
6  1  1  2  1  2  2  2  1  2  2  2  1  1  2  1  2  2  2  1  1  2  1  2  2  1  1  2  
7  2  2  1  2  1  2  2  2  1  2  1  2  2  1  2  1  2  2  2  2  1  2  1  1  2  2  1  
8  2  2  2  1  2  1  1  1  2  2  2  2  2  2  1  2  1  1  2  2  2  1  2  2  2  2  2  
9  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  0  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  
10  2  1  1  1  2  2  2  1  1  2  2  1  1  1  1  2  2  2  0  1  1  1  1  2  1  1  1  
11  2  2  2  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  0  1  2  2  2  2  2  2  0  2  2  2  
12  2  2  2  2  2  2  1  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
13  1  2  1  2  2  2  2  2  1  2  2  1  2  1  2  2  2  2  1  2  1  2  1  2  1  2  2  
14  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  1  2  
15  2  2  2  2  2  1  1  2  2  1  1  2  2  2  2  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
17  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
18  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  1  2  




20  2  2  0  2  1  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  1  2  0  1  2  2  0  
  
 





Confiabilidad del cuestionario aprendizaje  
  
N°  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
1  2  0  2  1  2  1  2  2  1  2  0  1  2  2  0  2  2  2  2  1  2  0  1  2  2  2  1  
2  1  1  1  2  2  2  1  2  2  1  1  2  1  2  1  1  2  2  2  2  1  1  2  1  2  2  2  
3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  
4  2  1  2  2  1  2  2  1  2  2  1  2  2  2  1  2  0  2  1  2  2  1  2  2  2  1  2  
5  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  0  2  2  2  1  2  2  2  2  2  1  0  2  2  
6  2  1  2  2  1  1  2  1  1  2  1  2  2  2  1  2  2  2  1  1  2  1  2  2  2  1  1  
7  1  2  1  1  2  2  1  2  2  1  2  1  2  2  2  1  2  1  2  2  1  2  1  2  2  2  2  
8  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  0  1  1  2  2  2  2  2  2  1  2  0  1  2  2  
9  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  0  2  2  2  2  1  2  2  2  2  
10  1  1  1  2  0  1  1  0  1  1  1  2  2  2  1  1  2  2  0  1  1  1  2  2  2  0  1  
11  2  2  2  0  2  2  2  2  2  2  2  0  0  2  2  2  2  2  2  2  2  2  0  0  2  2  2  
12  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  
13  0  2  0  2  1  2  0  1  2  0  2  2  2  2  2  0  2  2  1  2  0  2  2  2  2  1  2  
14  2  2  2  2  2  1  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  1  
15  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  2  2  1  1  2  2  2  2  2  1  1  2  2  
16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
17  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
18  2  2  2  2  2  1  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  1  














   
Anexo 5 Base de datos Base de datos afectividad  
N°  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  D1  P10  P11  P12  P13  P14  P15  P16  P17  P18  D2  P19  P20  P21  P22  P23  P24  P25  P26  P27  D3  Total  
1  2  1  2  1  1  2  2  2  2  15  2  2  2  1  2  1  1  2  2  15  2  0  0  2  2  1  2  1  2  12  42  
2  0  2  1  1  2  1  2  1  1  11  2  2  2  2  1  1  2  1  2  15  2  2  1  1  1  2  2  2  1  14  40  
3  2  2  0  2  2  2  1  2  2  15  1  2  2  2  2  2  2  2  1  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  49  
4  1  2  2  1  1  2  2  1  2  14  0  2  1  2  2  1  2  2  2  14  1  2  2  1  2  2  1  2  2  15  43  
5  2  2  0  2  2  1  0  2  2  13  2  1  2  2  1  2  2  1  0  13  2  0  0  2  2  2  2  2  2  14  40  
6  1  1  2  1  2  2  1  1  2  13  2  2  1  1  2  1  0  2  2  13  0  1  2  1  2  2  1  1  2  12  38  
7  2  2  1  2  1  2  2  2  1  15  2  1  2  2  1  2  1  2  2  15  2  2  1  2  0  1  2  2  1  13  43  
8  2  2  2  1  2  1  1  1  2  14  2  2  2  2  2  1  2  1  1  15  2  2  0  1  2  1  0  2  2  12  41  
9  2  1  2  2  0  2  1  2  2  14  2  0  2  2  2  2  1  2  2  15  2  0  2  2  2  1  2  2  2  15  44  
10  2  1  1  1  1  2  2  1  1  12  2  2  1  1  0  1  2  2  2  13  0  1  1  1  1  2  1  1  1  9  34  
11  2  2  2  2  1  1  2  2  2  16  2  2  2  1  2  0  0  1  2  12  2  2  2  2  2  0  2  1  2  15  43  
12  2  2  0  2  2  2  1  2  2  15  1  2  2  2  2  2  2  2  1  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  49  
13  1  2  1  2  2  2  1  2  1  14  2  2  1  2  1  2  2  2  2  16  1  0  1  2  1  2  1  0  2  10  40  
14  2  1  2  2  1  2  2  2  2  16  2  2  2  1  2  2  2  0  2  15  2  1  2  2  2  2  2  1  2  16  47  
15  2  2  2  2  2  1  0  2  2  15  1  1  2  2  2  2  0  1  1  12  2  0  2  0  2  2  2  2  2  14  41  
16  2  2  2  2  2  2  1  2  2  17  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  0  2  0  2  2  2  2  2  2  14  48  
17  2  2  2  2  0  2  2  2  2  16  1  1  2  2  0  2  2  0  2  12  0  2  2  2  2  2  2  2  2  16  44  
18  2  1  2  2  2  2  2  2  2  17  2  2  2  0  2  2  2  0  2  14  2  1  2  2  0  2  0  1  2  12  43  




20  2  1  2  1  1  2  1  1  1  12  0  0  2  1  0  1  0  0  0  4  1  1  1  1  1  1  0  0  2  8  24  
21  2  2  1  1  2  1  2  1  1  13  0  2  0  2  1  0  0  1  0  6  1  2  1  1  1  2  2  0  1  11  30  
22  2  2  2  2  2  2  1  2  2  17  1  2  2  2  2  2  2  2  1  16  2  2  2  2  2  2  0  2  2  16  49  
 
23  1  2  2  1  2  2  2  1  0  13  0  2  1  2  2  1  2  2  2  14  1  2  2  1  2  2  1  2  2  15  42  
24  2  2  0  2  2  1  0  2  2  13  2  1  2  2  2  2  2  1  0  14  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  45  
25  1  1  2  1  2  2  2  1  2  14  2  2  1  1  2  1  2  2  2  15  1  1  0  1  0  2  1  1  2  9  38  
26  2  2  1  2  1  2  2  2  1  15  2  1  0  2  1  2  1  0  2  11  2  2  1  2  1  1  2  2  1  14  40  
27  2  2  1  1  2  0  1  1  2  12  2  2  2  2  2  1  2  1  1  15  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  44  
28  2  2  2  2  1  2  2  2  2  17  2  0  2  2  2  2  1  2  2  15  2  2  2  2  2  1  2  0  2  15  47  
29  2  1  0  1  1  2  2  1  1  11  2  2  1  1  1  1  2  1  2  13  0  1  1  1  1  2  1  1  1  9  33  
30  2  2  2  2  1  1  1  2  0  13  2  2  2  2  2  2  0  1  2  15  0  0  2  2  0  0  2  2  0  8  36  
31  2  2  2  2  2  1  1  2  2  16  1  2  1  1  2  2  2  2  1  14  2  2  2  2  0  2  2  2  2  16  46  
32  1  0  1  2  2  2  2  2  1  13  2  2  1  2  1  1  2  2  2  15  1  2  1  2  1  1  1  2  2  13  41  
33  2  1  2  2  1  2  2  2  2  16  2  2  2  1  1  2  2  1  2  15  2  1  2  2  2  2  2  1  2  16  47  
34  2  2  2  2  2  1  1  2  2  16  1  1  2  2  2  0  2  1  1  12  2  2  2  0  2  2  2  2  2  16  44  
35  2  0  2  0  2  1  2  2  2  13  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  0  2  2  2  2  2  2  2  16  47  
36  2  1  2  2  2  2  0  2  2  15  1  1  2  2  1  1  2  2  2  14  2  2  2  2  0  2  0  1  1  12  41  
37  2  1  0  2  1  1  2  2  2  13  2  2  2  1  2  2  1  2  2  16  2  1  2  2  2  2  2  1  2  16  45  
38  2  2  0  2  1  1  2  2  1  13  2  2  2  2  2  2  1  2  2  17  2  2  1  0  0  1  2  2  0  10  40  
39  2  1  1  1  1  0  2  2  2  12  2  2  2  1  2  1  1  2  2  15  2  1  2  2  2  1  2  1  2  15  42  




41  2  2  2  2  1  2  1  2  2  16  1  2  1  2  2  2  2  2  1  15  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  49  
42  1  2  0  1  2  2  2  1  2  13  0  2  1  2  2  1  2  2  2  14  1  2  2  1  2  2  0  2  2  14  41  
43  2  2  2  2  2  1  0  0  2  13  2  1  2  2  2  2  2  1  0  14  2  2  2  2  1  2  2  2  2  17  44  
44  1  1  1  1  2  0  2  1  2  11  2  2  1  1  2  1  2  2  2  15  1  1  0  1  2  2  1  1  2  11  37  
45  2  2  1  1  1  2  2  2  1  14  2  1  2  2  1  2  1  2  2  15  2  2  1  2  1  1  2  2  1  14  43  
46  2  1  2  1  2  0  1  1  2  12  2  2  2  0  2  1  0  1  1  11  2  2  2  1  2  2  2  0  2  15  38  
47  2  2  1  0  1  2  1  1  2  12  2  0  2  1  1  2  1  2  2  13  2  2  2  2  2  1  2  2  2  17  42  
48  2  1  1  1  2  0  2  1  1  11  0  2  1  1  1  1  2  2  2  12  0  1  1  1  1  0  1  1  0  6  29  
49  2  2  2  2  1  1  2  2  2  16  2  2  2  2  2  2  0  1  2  15  2  2  2  2  2  0  2  2  2  16  47  
50  2  2  2  2  2  0  1  2  2  15  1  2  2  2  2  2  2  2  1  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  49  
 
51  1  2  1  2  2  2  2  2  1  15  2  2  1  2  1  2  2  2  2  16  1  2  1  2  1  2  1  2  2  14  45  
52  2  1  2  2  2  2  0  2  2  15  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  2  1  2  2  2  2  2  1  2  16  48  
53  2  2  0  2  2  1  1  2  0  12  1  1  2  2  2  2  2  1  1  14  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  44  
54  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  0  2  2  2  2  2  2  2  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  52  
55  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  1  1  2  2  2  2  2  2  2  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  52  
56  2  1  2  2  2  2  2  2  2  17  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  2  1  2  2  2  2  2  1  2  16  50  
57  2  2  0  2  1  2  2  2  1  14  2  2  2  2  2  2  1  2  2  17  2  2  1  2  0  1  2  2  0  12  43  
58  2  1  2  1  1  2  2  2  2  15  2  2  2  1  2  1  1  2  2  15  2  1  2  2  2  1  2  1  2  15  45  
59  2  2  1  1  2  1  2  1  1  13  2  2  2  2  1  1  2  1  2  15  2  2  1  1  1  2  2  2  1  14  42  
60  2  2  2  2  2  2  1  2  2  17  1  2  2  2  2  2  2  2  1  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  51  




62  2  2  2  2  0  1  0  2  2  13  2  1  2  2  2  2  2  1  0  14  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  45  
63  1  1  2  1  2  2  2  1  2  14  2  2  1  1  0  1  2  2  2  13  1  1  2  1  2  2  1  1  2  13  40  
64  2  2  1  2  1  2  0  2  1  13  2  1  2  2  1  2  1  2  2  15  2  2  1  2  1  1  2  2  1  14  42  
65  2  2  2  1  2  1  1  1  2  14  2  2  2  2  2  1  2  1  1  15  2  2  0  1  2  2  2  2  2  15  44  
66  2  2  2  2  1  2  2  0  2  15  2  0  2  2  2  2  1  2  0  13  2  2  2  2  2  1  2  2  2  17  45  
67  2  1  1  1  2  2  2  1  1  13  2  2  1  1  1  1  2  0  2  12  0  1  1  1  1  1  1  1  1  8  33  
68  2  2  2  2  0  1  2  2  2  15  2  2  2  2  1  2  0  1  2  14  2  2  2  2  2  0  2  2  2  16  45  
69  2  2  2  2  2  2  1  2  2  17  1  2  2  2  2  2  2  2  1  16  2  2  1  0  2  2  2  2  2  15  48  
70  1  2  1  2  2  2  2  2  1  15  2  2  1  2  1  2  2  2  2  16  1  2  1  2  1  1  1  2  2  13  44  
71  2  1  2  2  2  2  2  2  2  17  2  0  2  1  2  1  2  2  2  14  2  1  2  2  2  2  2  1  1  15  46  
72  2  1  2  1  2  1  1  2  0  12  1  1  2  2  2  2  2  0  1  13  2  0  2  2  2  2  2  2  2  16  41  
73  2  2  1  0  1  2  1  2  2  13  2  2  1  2  2  0  2  2  2  15  2  2  2  2  2  1  2  2  2  17  45  
74  2  2  2  2  1  1  1  1  2  14  1  1  2  2  2  2  2  2  2  16  2  0  2  2  2  1  2  2  1  14  44  
75  1  1  2  1  2  2  2  2  2  15  2  2  2  0  1  1  2  1  0  11  2  1  2  2  0  0  1  1  1  10  36  
76  1  2  0  2  1  2  1  1  1  11  2  2  2  2  2  2  1  1  2  16  2  2  1  1  0  1  2  2  0  11  38  
77  2  1  2  1  1  2  2  2  2  15  2  2  2  1  2  1  1  2  2  15  2  1  2  1  2  1  1  1  1  12  42  
78  2  1  1  1  2  1  2  1  1  12  2  2  2  2  1  1  2  1  2  15  2  2  1  1  1  2  2  2  1  14  41  
79  2  2  2  2  2  2  1  2  2  17  1  2  2  2  2  2  2  2  1  16  2  2  2  0  2  2  2  2  2  16  49  
80  1  2  2  1  2  2  2  1  2  15  0  2  1  2  2  1  2  2  2  14  1  2  2  1  2  2  1  2  2  15  44  
81  2  2  2  2  2  0  0  2  2  14  2  1  2  0  2  2  2  1  0  12  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  44  
82  1  1  2  1  2  2  2  1  2  14  2  2  1  1  2  1  2  2  2  15  1  1  2  1  2  2  1  1  2  13  42  




84  1  2  2  1  2  1  1  1  2  13  2  2  2  2  2  1  2  1  1  15  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  45  
85  2  2  2  2  1  1  1  1  1  13  2  0  1  2  1  1  1  2  2  12  2  2  2  0  2  1  2  2  2  15  40  
86  2  1  1  1  0  1  2  1  1  10  2  2  1  1  1  1  2  2  2  14  0  1  1  1  1  2  1  1  1  9  33  
87  2  2  1  1  1  1  1  1  2  12  2  2  0  2  2  2  0  1  2  13  2  2  2  2  2  0  2  2  2  16  41  
88  1  2  1  2  1  1  0  0  2  10  1  2  2  2  2  2  2  2  1  16  2  2  1  2  2  2  0  2  2  15  41  
89  1  2  1  0  2  2  2  2  1  13  2  2  1  2  1  1  2  0  2  13  1  2  1  1  0  2  1  2  1  11  37  
90  1  1  2  2  2  2  2  1  1  14  2  2  2  1  2  2  1  2  2  16  2  1  2  2  2  2  2  1  2  16  46  
91  2  0  2  0  1  1  1  2  2  11  1  1  2  1  1  0  2  1  1  10  2  2  2  1  0  1  1  1  2  12  33  
92  1  2  2  2  2  1  0  2  1  13  0  2  1  0  2  2  2  0  2  11  0  2  2  2  2  2  2  2  2  16  40  
93  2  2  2  2  0  2  2  1  2  15  1  1  2  2  2  0  2  2  2  14  2  2  2  2  0  1  2  1  1  13  42  
94  1  1  2  2  2  2  2  0  2  14  2  2  0  1  1  0  2  2  2  12  2  1  2  1  2  1  0  1  2  12  38  
95  2  2  0  2  1  2  1  1  1  12  2  2  2  2  2  1  1  0  2  14  2  2  1  2  0  1  2  2  0  12  38  
96  2  0  2  1  1  1  0  2  2  11  2  2  2  1  2  1  0  1  2  13  2  1  2  1  1  1  0  1  2  11  35  
97  2  2  1  1  2  1  2  1  0  12  2  2  2  2  1  0  2  1  2  14  2  2  1  1  1  1  1  2  1  12  38  
98  2  2  2  2  2  1  1  2  2  16  1  2  0  2  2  1  0  2  1  11  2  2  2  2  2  0  0  2  2  14  41  
99  0  2  0  1  0  1  0  0  0  4  0  0  1  2  0  1  0  1  0  5  1  0  0  0  2  2  0  0  0  5  14  
100  0  0  1  0  2  1  0  0  0  4  0  1  0  2  0  1  0  1  0  5  1  1  1  0  0  2  1  0  1  7  16  
  
  



























































7  D3  Total  
1  2  0  2  1  2  1  2  2  1  13  1  0  1  2  2  0  2  2  2  12  2  1  2  0  1  2  2  2  1  13  38  
2  1  1  1  2  2  2  1  2  2  14  1  1  2  1  2  1  1  2  2  13  2  2  1  1  2  1  2  2  2  15  42  
3  2  2  2  2  2  1  1  2  2  16  1  2  2  2  1  2  2  1  2  15  2  2  1  1  2  2  1  2  2  15  46  
4  2  1  2  1  1  2  2  1  2  14  1  1  2  2  2  1  2  0  2  13  1  2  2  1  2  2  2  1  2  15  42  
5  2  2  2  0  2  1  0  2  2  13  2  2  2  1  0  2  2  2  1  14  2  2  1  2  2  1  0  2  2  14  41  
6  2  1  2  2  1  1  2  1  1  13  1  1  1  1  2  1  1  1  1  10  1  1  2  1  2  2  2  1  1  13  36  
7  1  2  1  1  2  2  1  2  2  14  1  2  1  2  2  2  1  2  1  14  2  2  1  2  1  2  2  2  2  16  44  
8  2  1  2  2  2  2  1  0  2  14  1  1  2  0  1  1  2  2  2  12  2  2  1  1  2  0  1  0  2  11  37  
9  2  2  1  1  1  1  2  2  2  14  1  2  1  2  2  2  2  2  0  14  2  0  2  2  1  2  0  2  2  13  41  
10  1  1  1  2  0  1  1  0  1  8  1  1  2  2  2  1  1  2  2  14  0  1  0  1  2  2  2  0  1  9  31  
11  2  2  0  0  2  2  1  2  2  13  1  2  0  0  2  2  2  2  2  13  2  2  2  2  0  0  2  2  2  14  40  
12  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  2  2  2  2  1  1  2  1  2  15  2  2  2  2  2  2  1  1  2  16  48  
13  0  2  0  2  1  2  1  0  2  10  0  2  2  2  2  2  0  2  1  13  1  2  0  2  2  2  2  1  2  14  37  
14  2  2  2  2  0  1  2  2  1  14  1  2  1  2  2  2  1  2  2  15  2  1  1  2  2  2  2  2  1  15  44  
15  2  2  2  2  0  2  1  2  2  15  2  2  1  1  1  2  2  1  1  13  1  2  1  2  1  1  1  2  1  12  40  
16  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  2  2  2  2  2  1  2  2  0  15  2  2  2  2  2  2  0  1  2  15  47  
17  2  2  2  2  2  2  0  2  2  16  2  1  2  1  2  0  2  1  1  12  1  2  2  2  1  2  1  2  2  15  43  
18  2  1  2  2  1  1  2  1  1  13  2  2  1  2  2  1  2  1  2  15  1  1  1  2  2  2  2  2  1  14  42  
19  0  2  0  1  2  2  0  2  2  11  0  2  1  2  1  1  0  2  2  11  1  2  0  2  1  2  0  2  1  11  33  
20  2  0  2  1  2  1  0  1  1  10  2  0  1  1  2  1  2  0  0  9  2  1  2  0  1  2  2  1  1  12  31  
21  1  1  1  2  2  2  1  1  2  13  1  1  2  1  1  1  1  2  2  12  1  2  1  1  2  1  0  2  2  12  37  




23  2  1  2  2  1  2  2  1  2  15  2  1  2  2  2  1  2  0  2  14  1  2  2  1  2  2  2  1  2  15  44  
24  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  1  0  2  2  2  1  14  2  2  2  2  2  1  0  2  2  15  47  
25  2  1  2  2  1  1  2  1  1  13  2  1  2  2  2  1  2  2  2  16  1  1  2  1  2  2  2  1  1  13  42  
 
26  1  2  1  1  2  2  1  2  2  14  1  2  1  2  2  2  1  2  1  14  2  2  1  2  1  2  2  2  2  16  44  
27  2  1  2  2  2  2  2  2  2  17  2  1  2  0  1  1  2  2  2  13  2  2  2  1  2  0  1  2  2  14  44  
28  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  2  2  1  2  2  2  2  2  0  15  2  2  2  2  1  2  2  2  2  17  49  
29  1  1  1  2  0  1  1  0  0  7  1  1  2  2  2  1  1  2  2  14  0  1  1  1  2  2  2  0  1  10  31  
30  2  2  2  0  2  2  2  2  2  16  2  2  0  0  2  2  2  0  2  12  2  2  2  2  0  0  2  2  2  14  42  
31  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  2  1  2  2  1  2  16  2  2  2  2  2  2  1  2  2  17  51  
32  0  2  0  2  1  2  0  1  2  10  0  2  2  2  2  2  0  2  2  14  1  2  0  2  2  2  2  1  2  14  38  
33  2  2  2  2  2  1  2  2  1  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  1  2  2  2  2  2  2  1  16  50  
34  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  1  1  2  2  1  1  14  2  2  2  2  2  1  1  2  2  16  48  
35  2  2  2  0  2  2  2  0  2  14  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  50  
36  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  2  2  2  2  1  0  15  2  2  2  0  2  2  2  2  2  16  49  
37  2  2  0  2  2  1  0  2  1  12  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  1  2  2  2  0  2  2  1  14  44  
38  0  2  0  1  2  2  0  2  2  11  0  2  1  2  2  2  0  2  2  13  2  2  0  2  1  2  2  2  2  15  39  
39  2  0  2  1  2  1  2  2  1  13  2  0  1  0  2  0  2  2  2  11  2  1  2  0  1  2  2  2  1  13  37  
40  1  1  1  2  2  2  1  2  2  14  1  1  2  1  2  1  1  2  2  13  0  2  1  1  2  1  2  2  2  13  40  
41  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  2  1  2  2  1  2  16  2  2  2  2  0  2  1  2  2  15  49  
42  2  1  2  1  1  2  2  1  2  14  0  1  2  2  2  1  2  0  2  12  1  1  1  1  1  2  2  1  0  10  36  




44  2  1  2  2  1  1  2  1  1  13  2  1  2  2  2  1  2  2  2  16  1  1  2  1  2  2  2  1  1  13  42  
45  1  1  1  1  2  2  1  2  2  13  1  2  1  2  2  2  1  2  1  14  0  0  1  2  0  2  2  1  2  10  37  
46  2  1  2  0  2  1  1  2  2  13  2  1  2  0  1  1  2  2  2  13  2  2  2  1  2  0  1  2  2  14  40  
47  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  2  2  1  2  2  2  2  2  0  15  2  2  2  2  1  2  2  2  2  17  49  
48  1  1  1  1  0  1  1  0  0  6  1  1  2  2  2  1  1  2  2  14  0  1  1  1  2  2  2  0  1  10  30  
49  2  2  2  0  2  2  2  2  2  16  2  2  0  0  1  2  2  2  2  13  2  2  2  0  0  0  2  2  2  12  41  
50  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  2  1  2  2  1  2  16  2  2  2  2  2  2  1  2  2  17  51  
51  0  2  0  2  1  2  0  1  2  10  0  2  2  2  2  2  0  2  2  14  1  2  0  2  2  2  2  1  0  12  36  
52  2  2  2  2  2  1  2  2  1  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  1  1  2  0  2  2  1  1  12  46  
53  2  1  2  1  1  1  1  2  0  11  1  2  0  1  1  2  2  1  0  10  2  2  2  2  2  1  1  2  2  16  37  
 
54  2  2  2  0  2  1  0  2  2  13  1  2  2  2  2  1  1  2  2  15  2  2  1  2  2  2  2  1  1  15  43  
55  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  2  2  2  2  1  1  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  52  
56  2  2  2  2  2  1  2  2  1  16  1  2  1  1  2  2  1  2  1  13  2  1  2  2  1  2  1  2  1  14  43  
57  0  2  0  1  2  2  0  2  1  10  0  2  1  2  2  2  0  2  2  13  2  2  0  2  1  2  2  2  2  15  38  
58  2  0  2  1  2  1  0  1  1  10  2  0  1  2  2  0  2  2  2  13  2  1  2  0  1  2  2  2  1  13  36  
59  1  1  1  2  2  2  1  2  2  14  1  1  2  1  2  1  1  2  2  13  1  1  1  1  2  1  2  2  2  13  40  
60  2  2  2  2  2  1  2  2  2  17  1  2  2  2  1  2  1  1  2  14  1  1  2  2  2  2  1  2  2  15  46  
61  2  1  2  2  1  2  2  0  2  14  1  1  2  2  2  1  2  0  2  13  1  1  2  1  1  2  2  1  2  13  40  
62  2  1  2  1  2  1  2  1  1  13  1  2  2  1  0  2  1  2  1  12  2  2  0  2  1  1  1  2  2  13  38  




64  1  2  1  1  2  2  1  2  2  14  1  2  1  2  2  2  1  2  1  14  2  2  1  2  1  2  2  2  2  16  44  
65  2  1  0  2  2  2  2  2  2  15  2  1  2  0  1  1  2  2  2  13  2  2  2  1  2  0  1  2  2  14  42  
66  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  2  2  1  2  2  2  2  2  0  15  2  2  2  2  1  2  2  2  2  17  49  
67  1  1  1  2  0  1  1  0  1  8  1  1  2  2  2  1  1  2  2  14  0  1  1  0  2  2  2  0  1  9  31  
68  2  2  2  0  2  2  2  2  2  16  2  2  0  0  2  2  2  2  2  14  2  2  2  2  0  0  2  2  2  14  44  
69  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  2  1  2  2  1  2  16  2  2  2  2  2  2  1  2  2  17  51  
70  0  2  0  2  1  2  0  1  2  10  0  2  2  2  2  2  0  2  2  14  1  2  0  2  2  2  2  1  2  14  38  
71  2  2  2  2  2  1  2  2  1  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  1  2  2  2  2  2  2  1  16  50  
72  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  1  1  2  2  0  1  13  2  2  2  2  2  1  1  2  2  16  47  
73  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  54  
74  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  2  2  2  2  2  1  1  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  52  
75  2  2  2  2  2  1  2  2  1  16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  1  2  2  2  2  2  2  1  16  50  
76  0  2  0  1  2  2  0  2  2  11  0  2  1  2  2  2  0  2  2  13  2  2  0  2  1  2  2  2  2  15  39  
77  2  0  2  1  2  1  2  2  1  13  2  0  1  2  2  0  2  2  2  13  2  1  2  0  1  2  2  2  1  13  39  
78  1  1  1  2  2  2  1  2  2  14  1  1  2  1  2  1  1  2  2  13  2  2  1  1  2  1  2  2  2  15  42  
79  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  1  2  2  1  1  2  2  1  2  14  2  2  2  2  2  2  1  2  2  17  49  
80  2  1  2  2  1  2  2  1  2  15  2  1  1  2  2  1  2  0  2  13  1  2  2  1  2  2  2  1  2  15  43  
81  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  1  2  2  1  0  2  2  2  1  13  2  2  2  2  2  1  0  2  2  15  46  
82  2  1  2  2  1  1  2  1  1  13  2  1  2  1  2  1  2  2  2  15  1  1  2  1  2  2  2  1  1  13  41  
83  1  2  1  1  2  2  1  2  2  14  1  1  1  1  2  2  1  2  1  12  2  2  1  2  1  1  1  1  1  12  38  




85  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  1  1  1  2  1  2  2  2  0  12  2  2  2  2  1  2  2  1  2  16  45  
86  1  1  1  2  0  1  1  0  1  8  1  1  2  2  2  1  1  2  2  14  0  1  1  1  2  2  2  0  1  10  32  
87  2  2  2  0  2  2  2  1  2  15  2  1  0  0  2  1  1  1  1  9  2  2  2  2  0  0  2  0  2  12  36  
88  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  1  2  2  1  2  2  1  2  15  2  2  2  2  2  2  0  2  2  16  49  
89  0  2  0  2  1  1  0  1  2  9  0  2  1  2  2  0  0  2  1  10  1  2  0  2  0  2  2  1  2  12  31  
90  2  2  2  2  2  1  2  2  1  16  1  2  2  1  1  2  2  1  1  13  2  1  2  2  2  2  2  2  1  16  45  
91  2  2  2  0  2  2  0  2  2  14  2  2  1  1  1  2  2  1  1  13  2  2  0  2  2  1  1  0  2  12  39  
92  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  2  2  1  1  2  2  2  2  2  16  2  2  2  1  2  2  2  2  2  17  51  
93  1  1  1  1  1  2  2  2  2  13  0  2  1  1  2  2  2  1  1  12  2  2  1  2  2  2  2  2  2  17  42  
94  2  2  2  2  2  1  1  2  1  15  2  2  2  1  1  1  1  1  1  12  2  1  1  1  2  1  2  1  1  12  39  
95  0  2  0  1  2  2  0  2  2  11  0  2  0  1  2  2  0  1  1  9  1  1  0  2  0  2  2  1  1  10  30  
96  2  0  2  1  2  1  2  2  1  13  2  0  1  1  1  0  1  1  1  8  1  1  0  0  1  1  1  1  1  7  28  
97  1  1  1  1  1  1  1  1  2  10  1  1  2  1  2  1  1  2  2  13  2  2  1  1  2  1  2  2  2  15  38  
98  2  2  2  1  2  1  1  2  1  14  1  1  1  1  1  1  1  1  2  10  0  2  2  2  1  2  1  2  1  13  37  
99  2  0  0  0  1  0  0  0  0  3  2  0  1  1  0  0  0  0  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
100  0  1  2  0  0  1  0  0  2  6  1  2  0  1  0  0  0  0  1  5  1  0  0  0  0  1  0  0  0  2  13  
  
  
    
  
